












На выпускную квалификационную работу Терешкевича Богдана Вячеславовича
«Проблемы правового регулирования особенностей определения объектов налогообложения и определения налоговой базы в отношении отдельных видов недвижимого имущества организаций»

Представленная к защите выпускная квалификационная работа Терешкевича Б.В. посвящена анализу норм налогового законодательства и нормативных актов, регулирующих особенности определения налоговой базы по налогу на имущество организаций применительно к отдельным объектам недвижимости, в отношении которых налоговая база определяется исходя из их кадастровой стоимости, а также особенности определения указанных объектов недвижимости. Рассматриваемые дипломантом проблемы представляют практический и теоретический интерес. 
В магистерской диссертации Терешкевича Б.В. исследует ряд актуальных вопросов, в частности об определении условий и порядка введения Специального порядка, определение признаков объектов недвижимости, указанных в п. 1 ст. 378.2 НК, вопросах оспаривания включения в перечень объектов недвижимого имущества, а также возникающих в связи с этими вопросами случаях неопределенности налогового законодательства и др. 
Работа выполнена на качественно хорошем уровне как в части содержания, так и в части оформления. Логичная структура работы позволяет автору последовательно раскрывать тему. Одним из достоинств работ является то, что автор достаточно активно использует законодательную базу, в том числе, и субъектов РФ, позиции органов исполнительной власти, анализирует судебные решения. Работу Терешкевича Б.В. отличается также тщательность подхода к анализу поставленных вопросов, четкость и грамотность изложения.  
В рамках защиты выпускной квалификационной работы автору предлагается представить пояснения по следующим вопросам:
1)	Автор на с.7 отмечает, что тенденция по унификации правил налогообложения недвижимости в России соответствует общемировой практике. Опыт каких государств представляется автору наиболее применимым к России и почему?
2)	Какое юридическое значение имеет Перечень и каким образом следует рассматривать ситуацию, при которой объекты недвижимости, имеющие необходимые характеристики, не были включены в Перечень?
3)	На с. 53 автор рассматривает случаи оспаривания включения объектов недвижимости в Перечень. Каким образом решается вопрос об исключении объектов недвижимости из Перечня?
4)	Одной из выявленных автором проблем является наличие  пробела при определении признаков объектов недвижимого имущества, указанных в пп. 2 п. 1 ст. 378.2 НК РФ, поскольку не указаны пороговые значения площади помещений, которые должны учитываться для определения фактического использования таких объектов. Каким же образом, по мнению автора, следует восполнить данный пробел?
 В заключении необходимо отметить, что выпускная квалификационная работа Терешкевича Б.В. отвечает предъявляемым требованиям, может быть допущена к защите и  заслуживает высокой оценки аттестационной комиссии. 
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